



,orgall ,oficiai tl"tif�ixisto del, cORsel1 Blllnicil1ol:
AiXG sf! La destruccio,
de tal 0 tal, poble per
I�aviacio italiana 8 ale­
manya, sempre caUsa
.i�pressi6 a Parrs, a
Londres, a Ginebra ...
. 'I
De que ens queixem,
dones? t
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Q 'U E V I'U R E s
- �ible I just que no es pugul menlar pe trlbulnr-lo justamenr, fins es pot arrl­
en reletlva norrnalitet? No ee pot ac- .bar a fer �ab6, relanvement suflclent
ceprar ,a questa greu enomalle per poca per a cada fam}Ifa"
logica que ,es tlngu I. Forcosament hi '" Tambe pasea quelcom "';mb 'les pa­No, es per gam�s de fer un escrit
,
he d'haver -una serle de -dificultats tares; encera que de tot el.relaclonat
'
mes,'l'iprofitant lee clrcumetancles pro-
,
.creedes a poste, per no sebem ben be amb aquesr tubercul ele mararonlna enpicles a IfJ sublevaci6 dele imim� a
qui. Potser ele bladers? eBls slndl- seben proulnformee generals no vo­c oneequencle de Ia persistent grave-
cats? ei Govern? Mance de, dl,spo,ni- lem deixa'r de dir que no es nl de moltflit en le quesno de Ies subeletenclee,
biIitat de material de transport? I el sols equest literal que produelx patq­perque tornem a eecrlure,
Bs senzlllement perque el que so- transport al territori Ilelal,' no el con- tes; Almeria, Murcia, Valencia I per '
rrole el Govern? Lels cents' i miler's tot Catelunya, el poble que no fan untasign� te ,matlus per dir que ,eI pro- '\de camlons que hem vist passar Ce- esplet en fan tree i d'aqul be la traglcab,Jema dels quevlures, ta.nt greu avul,
talunya endlns? \' , sorpreee de .les fammes obreres.l delno fe rao d'esser un problema tan an-
,g'oixcs com ,es. Procurern demos­
rrar-ho.
De tots s6n conegudes les cornpres
, I
nya, , de pais imporfador, passava
t'any 19� a poder esser pais exporfa­
dor, f�'yega�a -que ja s'havia asso­
m un sobrent de blat d'alta quolifet de
to II 15 mn tones.
Tenim importlnts provincies pro-
ducforrs,de blat al noetre domln,i com
.s6n Ciudad Real. Joen Almeria, Cuen-





.que enrrem en rerreny vedat I no ens
delxln passer amb el nosrre interro-.
1
Molt semblant cosa pas�a rambe
amb les hortellssee i fruit�, no es­
menrets en aqueet artlcle.
D'uns Bnys en�a, l'augm�nt per es­
plet 0 com�/ de tots els productes
sort�ts de' reg�dius 'es mes intens a
cause de milior 'conreu, i mes rendi-
Bncara que es pot c�mentar i crlli­
ca, Guadalajara, Murcia. Llelda i Gf- car lee causes del per que ·hem hagat
ronco BI regne de Valencia I el de de estalvlar desmesuradament aquest
11urcia, 0 sia cinc provinctes, rany potentfss'i,m aliment, no vuU fer-hoe
passat es comprometeren a produir 'el, Som.ia a la sega de l'actual' tempora­
do ble de l'eementat gra'qu� necessi- da I si lee eoses no s'arrangen ja en
fetes per' les atitoritats governamen- gatoril
tals de I'Bspanya Helal poques'setma- Demoetrada l'abundimcia existent
n�s abzms q'..entrar a) p�rfode' d� la' de bl�t,'paesem,a parl�r de rarr�s.,
sega del Milt. Dones d'aquest prlme- Bs pot efirmar_de manera l'otunda, i
risslm element trrmsformet en pa; no 'es pot accepter cap eigne negatlu,
'avui,en manea en forma �xtraordjna;-
" al que anem 'li dir. A l'Bspanya anti· ment en esser molt Bol'licitats a }'es­
ria en totE'S' les poblations �e 10 mil feixista no pot man car Ii, normaiment, tranger.
habitants en amunt, i en manca ,quem J'abundancia d'aque8r tan aUmentici GQui n'o ha com�ntaJ un mom'ent 0
ja e! �Jat �!tot seg�t,_batut i a punt de " com agrad6s queviure. Hem dit nor- �Itre, en sentit elogi6s a la nostra ter­
porter-Io aJ moli per a fer-ne farina i malmenJ, perque es pot as�egurer que ra productora, eJs 'frens i
c cqmlons
flUres despulles. I que no es' Cffgtli sl no ve una pedre.gada general que plens, de dfferents hortalisses i fruita
ningu que aqQest blat q.ue es'produeix 1 abarqui totes lee zo��s arroeserJ.s cu,l�' ,que en direcci6 a)a frontera Pll,ssa­
en territori de I'Bspanya antlfeixisfa tivades, la produccl6 mft�a anual es yen per CAtalunya? Doncs ara J� pro­
sigui en petites quanti1ats. I no d'ara I de tal important abundancf�, que des- ducci6 no es inferior. Un company
.
a essel l/eballadolS _ del despatx,no. J� itbans de Ia sublevaci6 del 19 pres de provelrtotala perifnsllla i�eri- 'vingu! dels, pobles' ,de V�lencia, des- de la fabrica 0 del taller-ainb unde julio) comen�ilva a esser un pro- ca' el nostre treball teniem per expOlo'·, pres d'u,na estada de tres, eetmanes,.
.blema greLl, per ais granS terratinents tar tot el sobrant. Recordem les vega - ens assegurava que tots eJs pagesoe
de Castella Ie Intensificaci6 progressi.. des que per dlferents Cambres 0 Sin- dlaquella regl6 tenen les cases curu;­
va de 18 producei6 de I'esmentat ce- dicats agrfcols's'havla gestlonat que' lies de ,productes de la �eva'horta es­
real a tot el' terr1torl. de tn. peninsula"
'
el mini!tre de la Guerra en compris perant que els va,gin e comprer. No
Ibericil. Bl seu ego'isme tradicional grans quantita!s �er alimentar tots 'els fa gaire, II Berges. provincia de Gt-
,
D cavalls i tot el bestiar de Ilexer,clt es-' r(on-, h"iforen uns -dies uns amlts deele fei� veure amb rancor com .L,jspa.. ....
t e�sfn pel eeu propt consum, i acon-
� 8eguire� el seu obj�ctlU'. A m�s de les
provfncies esmentades, ens h!2n pro�
duH grans quantitats tota Ja part de
les provfncles 'de, J3adajoz, qordova,
Gra�ada, ToJedo, Madrid, Terol, Sa·
fagossa i Oeca, que tenlm al nos�re
eostat Tambe hem' ,de consfgnar'la'
provinci� de Tarrcgona ,que tambe, en
el que ha pogut, ha augmentat la seva
producci6.
Qui sap si algu quedarlJ s�:>rpres de
lI�gir tants pobles ,0 terrUoris en do­
, m!ni Q_el GOvern de Ja Republica; lei
derr<)�fsine abunda tantt,' pero �� fet
real 'es que el Govern te al sen. con-l: .,\.J, \1' 11'. ---,
1rol gaire-be mitja espanya bladera.
'Amb tant de blat �ori1 �'h� collit i
c�rtes reserves que es Jlu exlstien a
la provincia de Ouad�il8jara., l,es pos-
pany61. Dencs be, tot aquest arros ,Matar6 I ens informaren de rabun­
em, sf es vol,- e� exclusiu per a mllja danci,a d'aquell poble, com �ltres 1'0-Bspanya. bles de les altres comarq\lts glr9ni-Un detail eloqUent: la;zOIla arrosse ..
ra de Cl'Ifaluny�. la comarca de tor­
l'tosa, represe,nfa una extensl6 aproxi·
mada de 700 quflometres quadrate.
parlarem.
Tamfi� amb PoIi ,es poden fer' co-'
� menta-rls gens favorables pels que
han vlngut controlant fins ar,a tot' 0
part del seu quanfiosisslm volurn amb
mllers de mllers de quilometres.
�o obstant voIem dir que al territo- .
rf de, la Republica espanyola es pro­
'duia el 50 per cent de la collfta mun­
dial d'oli. Bsp�nya, per'natur�lesa,.es
productora'de grar,s qUI.mtltats d'oU­
veslla part de territori que controia
el Govern de Valen'cja es la m�s afa ..
vorida e_n la qua�titat· i qualftat dla­
quest rfqufssim vegetal liquid.
, Jaen, LaMancha. Areg6 I Catalunya
produelxen 011 per no poder eell aca·'
bar encara que' sUprimisshf rus de
grelxc,s; eegins, etc., per,codlmentar;
i �ncara dIc mes: racion�nt 10 i, die-
nes. D'Ulldecona, extrem ponent de
Catalunya, ens diuen igual. lJe Vic,
·Joesn Pelro, amb mes autoritat que �o­
saUres, ja digue el que en relecfa �l
blat. A Terol, segons informes dels
combatents ,d'alla. es veu el blat ap'l­
lonat ales voreres dels cainfns I car­
reteres esperant '"ue algu, el dugui �I
seu destt
.'
Jo no crec que sigui l'unic informat
en !Squest sentit tan dlabunQ.anc�a" I es
per a'i�o que em sorpre� molt no v�u-
'
re enlloc q.ul digui el per que d'aques­
fa es�seetat ttln llarg� de pa,'pata ..
tess, arros; oli, hortalis�es, etc.
La gent compren que no pugul ha­
ver' hi gair.e carn, peix, bacallis i al ..
tres coses que no en som grans 0
gens producto�s, pera 'de l'aUre, fran­
ca�e�t, som �Is mes que no ens ho
expUquem, i cre�eu que val ,Ia pena
que es par II cIar 191 no es yol acabar
amb ,Ia cap�cftat de reslstencia de to-,
tes aquelles dQnes que' tanteshores
neguitegen per un pa I altres elemen,ts
'Indispensables per a vlure i enfortir
'moUe.s coses que mee val no parlar






EI sistem« d'Intervencio i col-lee­
tivitzeelo de Ies industries establert
per la revolucio que ptovoceaen els
mill/ells flai(/ors, ele bisbes pece­
dors i e�s banquets poe esctupulo­
.60S, semble que en alganes filbri­
ques no d6na el resuttet quc f6ra de
desitier. ,
Hi, he ' alguns Controls que 'no,
s'hen edonet del pap�r que els hi!
estet assignal pelmoment I historic
e,
que travessem,
No pol expticer-ee , d'altrs mane/a
J'acluaci6 de cells individus ide de-
"terminals COnllQls que, 0 s'him cre­
gut que h�'vien de reempla�ar el
«burge�,) en !a dQlfa ocupaci6 de no
fel refl. 0 se les han donal 8 setvi;
d:e_sc!ambell a J'«(!Jmo»,:de talmane/a
que deixenmoll petits, els gos�assos
de I'ancien regime. l
,Ni una COSi/' ni faltra. Tant els
Comites ,de Contro!; com els Comi­
les d'Empresa i els Copse)Is' a Ad­
minislraci6.,han d'e.sser formals pel
obrels cons�ients de 1IU1 deute. !fan
Cll/I' concepte de IlUI respo'nsabilitat.
I en nomenar-Ios cal lenir cura de
lel-ho amb' aquells individus laus­
telitat dels quaIs no els permetla mal
desdevenir uns, nQus pillasits' oesit­
josos de viUIe a,mb tes,!uena". areta.
ni uns cvntemporilzadors servils pel
a us i abus del patl6" el qw/, ha de
trobal amb ells una.mena de lapa­
bruts pe� als, seus_ sabotatges a la •
causa antileixisfa, i a la mateixa in­
dustria, que no Ii inleressa si no es
a condici6 d'explotal-Ia de la mane­
ra mes inlqua.,
'. �Cal que 10lhom s'invesleixi de r�s-
pODsabilital, EI que exelceix un car­
rec dl!u leniJ b,en present que la Si!- '
va acluClci6 ha d'esser horresla i dig-
'
na . .Pero no es menOI lalesponsabi­
/itat de qui el nomenB. car en molts
casos s'han elegit indiyidus com­
plelament indesitjables pel llur bai­
xa condici6 moral 0 perallres defec-
'
fes que, sf mes no. 'els haviltl'! d'in�
hahi/itarper ostentarreplesentacions '
h��l()�es i delicades, pelqu� amb
ai�o s'hl juga el' pa dels oblels i '
J'exit de la reyoluci6.
,Es clar que tambe existeixen Ire­
ba,lIadols'sense CfJrleC ,que han pres'
la industria on treballen-o deurien
IrebBI/a/-pel una mena de Xauxa,
,d'enr.ii que no hi ha /'camo».
1
Cal bandejar lotalabrossa, creieu!
o sin(J"RO en sorlirem pas.-P.
MANCANILLA eLA MAlA.
XBRBS FINfsSIM «PBTRONIO ..
M 0 R ALB SPA R B J A - X8RB3




Per tal de reeollir Inforrnaclona i da­
des que son necesearlee com ele­
ments de judlci per la Ponencia de
Re!ponsabilitats del Consell d'A$lri- .
culture, per d�clarar lncureos en r�s­
ponsabtlltaf als ciutadane:
J08e� Oroml Solsona, V. Cirera
(BI Palmer).
Salvador qoca Pulg, F. Galan, 39.
Joan Lleonart Serra, H. Barcelo­
na,36.
Nlcaei S. de Boado de Botarull.
Francese Blayna Riera, Pia Capa­
llanete.
Iaume Sabe Noe, H. Barcelona.
Iosep i Ramon Maj6 Lleonart, Tor­
re Mauri.,
'
Bnric Monteriol Terres, eLos Ro:
sales».
Iaume Ravent6s Domenech, U. R.
S.S.,o.
Salvador Florlach Arnau, H. Bar­
celona.
Pere ClotRibot, V. Barlleix, 9.
Joan Rod6n Maj6, Rondes (Cal au­
to).
Salvador Rodon· Malo, V. Cire­
ra,67.





d'ermes per. .al Govern de I� RepUbli.'
ca i l'ocupaclo de lao ilia de .M�norca
en previsi6, d'una ocupeclo italiano.
Bis dtarie d'esquerra menen una'
forta, campanya del' que' dtuen elau­
dlcaclo d'Anglaterra davant lea po"
tencles fe�ixistes. -Pabra.





AJUDANT DBL DOCTOR LAPBRSONE DE' PARIS
BARCELONA
B. Durrutl (St. AgostO, �3 Provence, 185, l.er, 2.8 entre Ar!bau 1 Unlvers{W
Dimecres, de 11 a 1. Diseebtes, de � a 7 De 4 a 7 tarda
TEL.t.FON 72554
.
AJUN!AMBNT DB MATAR6 I Trlnlter Recasens, carrer) de Rafel
ConseUeria de Proveiments ! Casanova, precedent de Vfllerroble-
d6.·
,
Maria Besses, carrel' d'Argentona,Bs comunlca a tots els ctutadans I
23, precedent de Calande (Terol).que dema dlvendres, dta 15, als esta-
bltrnenrs d�. costum ee posara a la"
Blanca Font, carrel' de RafeI Case-
venda sucre fi a ra6 de 50 grams per
nova, 45, precedent de Fraga (Osca).
Iosep Centeno, carrel' de. Guimera,persona at preu de 2'50 el qullo. -91, procedent de Madrid.BI tlquet e presenter sera el corres-
ta,42.
Vlcenc; �ala More, V. Mefe, .19.
Josep Redon. Noms, H. Barj:elo­
·.na,4.
Jaume Anglada Puig, V. Mata.
Salvador Montasell Rodon, Veinat
Avf�
portent a la present setmana, o, sigul
del 8 el.t5.
Bs prega amb�Jnieres a tots els cow
merclants que finguin cura d� no ad­
metre rlquete que no siguln els esmen­
tats, per Quant de no fer-he alxl s'e-
_
plicaran sanclons ala que deixln -de
complir aquesra dlspoelclo,
Matar6 14 d'octubre del .1937. - BI
Conseller Regldor, Josef) Calvct,
·ALTRB
Aquesta Conselleria POSH a cOI:Jei-Josep Lleonart Serra, H. Barcelona.
Jaume Floriach Montasell, V. Ma- .
xement de tots els tenders, flequers i
botigues de queviures, que ales tar-
,$les de raclonament dels 'veins que
tinguin refugiats 'anira adjuntada una
fulla limb els noms i nombre de refu­
giats que 'cadascu te 1I casa seva. La
dita fulla te per objecte el que per du·
rant tot el mes corrent d'oetubre, noMata.'
.
B8 prega l'I totee les entitats polm- �avent ..hi ti�uets disponible� p�r a
(. . di I
.
f t 'b" I abast de tots, s-erveixi per a Ihurarques I sm ea 13, alx com am IIJ a J .
I I.. d I I lies racions de mes dele dits refugiats.tots e 13 c!.Uta anI;! en<gener4 que vu ...
i � I d d f hi I i Matar6;�14 d'octubre del 1937.-Blgu n aporlar a guml 4 a 0 er- a - f '
b· '6 I I
� ConseUer Regidor, Josep Calvet.
gune 0 JeCCJ ,que es serve x n pas- I





I A )" i I h. d' fi I
Per'l50 centIms podeu fer un bon ob·
umCJpa grar a, a es ores 0 - . i b
I
. sequ, am .
cin2l, carrel' Francesc Lairet num.5 . , ,
(Departament d'Ag�icultura). I I L lJ R B N e -,
Matar6, 12 d'octubre del 1937. _ BI
� postre mataronl
Demaneu·los en les bones tendee ell




CONYAC BXTRA t DB CORRBUS.-Relaci6 dels ob-
CONYAC JULIO CeSAR
.
� jectes detinguts D Cllrteria 'per no do-de I C21Sll xeresean. i nar-se rao dels seus destinatllris:
M 0 R ALB �:r, PAR B J A f' LIuis Prats, retornada de HortalezaDfpositarl: MART! FITB - MATAROI (M!2drid). .- Dlonls Bncabo, retornada de Gua-
.•:-bVoleu comprar un parafgul'l a I dix (GranadQ). .
bon preu? Aneu a la Carluja de Sevl· I, ,Jull Centeno, 'carrer de Isaac Peral,














Bls comptes corrents LLiURBS i les llibretes d'es�M
obertes en I'actilillltat, nO'estan subjectes a cap intervencf6
oHcial I funclonen com abans del 19 .de jullol.
'Ingresseu els. vostres
.
CGbals en els nostres 8stabU ..
ments I a 121 vegada que obtindreJ,l beneficIs afavorireu la
nova Bconomla.
."
Comftts de Control de Bua I BatalYi
de MarariS
Leandre Sam; Gonzalez, retornada
de Almonacid. de III Cuba at. F. Pare
des, carrer U.R.S.S., 11..
M 0 R ALB SPA R B J A -� XBR.8.B
Deman�u sempre:
CONYAC POPULAR
CONYAC BXTRA Morales. Parltj8
CONYAC JULIO CeSAR
Dipoeltart: MARTf 'FITe - MATARO
t ••. !.
Subscripcio Pre-reens =







Suma i segueix.- •..











Una important nota .actara­
toria del Ministerj de Defen-
. sa - Han -de soNicitar destl
al front tots els oflCials, sub­!
ofidals i sargents 'de Com­
. plemen� dels 20 a 45 anys,
. VALBNCIA.:-cLa Gacetas publica
una nota aclaratbria del decret del 25
de serembrs darrer, en el sentit que
tots els oflclals. suboflctals r sargents
procedents de l'escala de complement
compreeos entre 20 i 45 ClI}YS" que no
estiguln Incorporets. tenen 1"0�ligaei6,
.. de presenter la paperera correspo­
nent, demananr destl al Ministeri de
Defense. Subsecretarle de T�rra,
.
�
abans del 25 d'ocrubre corrent.
�s conslderen inclosos 'en la pre­
,seryt declaracI6 els. que presten ser­




MAORID.-BI genera'l MllJja' con­
versant amb els periodlstes els ha'do-
. (
at compte del deeenrotIlament de les
Ultimes operaclons, especfalment de
I�s del fronf del Centre, en un sector
prbxim a la caplt2l1.
Les forces de l'exerCit popula r
acon3eguiren tots els objectius asse­
"yalats pel coman�ament, q'ue ja han
estat assenyalats en els comunicats
oficlale i feten 201 presoners,' entre
aquests un sergent.�Febus.
La unitat del proletarin I
J
VAL_ENCIA.-S'ha reunit el ComI­
t� d'enlla� C.N.T.-U.G.T. s'ot� la pre­
side�cia de Frederica M6ntseny.
S�l;la acordat celebr2lr un acte el dia
24 dJQct-ubre en ·el quai pariaran P2lS­
qu�1 Tomas p-er la U.O.T. i Garci�
Oliver per Ia C.N.T.
La fusia dels COSSOS!
d�Ordre Public
V�LBNCIA.-BI COllsell.Naclonal
'de Seguretat a'ha reunlt . per estudiar
I'efectivitat de la fusl6 de tots eJs cos-
sos d'ordre p'ublic.-Febus.
.
Informacio del dia' Reunie de ia DiputacioPermanent
'(Ve de la plana $)
Estrari'ger
Vl\.LBNCIA. - Per a dema hi her
anunclada la reuni6 de segona con -.
vocatbria d� la Diputaci6 PeJ,:manent.
Bn l'ordre dei dia hi ,figura I'alla�.­
ment'de liestat d'alarma -per un mes i
l'aproveci6 del suplicatorfdel diputat
Gonzalvez.-Febus.
LeS iiitimes operacions '\
, af' front del Centre
Entrega d'una medalla
al general Aliaja
MADRID. -A 121 cliserna general de .
l'8xercU del Centre s'ha celebrat I'ac­
te d'entregar, pel Comlt� de P,emsa f
Propa,$landll, una medalla commemo­
rative de tf,l dlssolta Junta de Defens•
de Madrid, al seu 1I'lustre Presldeqt
. general Miaja • ..:...pebus.
�4 farda
La guerra a Xina
TOKIO.-(Urgent).-Les for�es ja ..
poneses s'hc2D i!poderat de ibl;sui, ca­
pital de Ia provincia de Suian.
L,a situacio inte'tnacional
L'actitud d'AnglaterraiFran.
�a davant la negativad'ltalia
LONDRBS.-Hom no sap encara
quina sera l'actUud del Govern angles,
cas �e que fracassi .Ia temptatlva de
trobar una f6rrpula que perm�ti la, re­
tirad13 de voluntaris e� la proxirTu{ re ... ·
uni6 del CQmite de.no fntervenci6.
Be te la Impressi6 que Anglaterra I
,
P'ran�a presentQran una f6rmula con-
_..;
junta que permeti fer efecUva la retI-




Una comissi6 Interna�ional que po::' .
dria esser 'formada pets mateixos es­
'tats que formen part del Comlte de no
·infervenci6 podria controlar I'efectlvl ..
tat de la retirade.
Sf Italla persistfs amb la seva ne­
. gativ�, 0' y�lgues" contlnu2lr amb la
I
seva actitud dtlat6ria, hom creu que
_____..... ._�------------------
sera acordada 14 I1ibertat, de comer�
LLIBERTAT I
In.forIIJ.ftcI6 d I ift
.
.
. '. .-, ( . ' ,
.
I it e II It'l d.. . per, I e s lie Del e-s fiB I _ I fEB U I per "C'Die r tile I C I • C i cit � I q Be,
Disposicio del Conseller de Gov,ernacio
.II' 8rOI'O, els' "ostrus' :SOI�HtS H;'u�en.____[�.t[r_ies






Barcelona manera molt eflcec a l'atac de le tro­
pa contra Fuentes de Bbro. Sobre S'ha ordenat que slgul teta efectlva,
equeste poelclo enemiga f�u .al mat! baser-lee. . per via d'epremi, una penyora de .mllun bornberdetg edrnlrable 'de precisi�. ,.Bn el dla d'ahrr, els nostres eoldats peseerea lmposada a un vel del carrer
L'aviaclo facclosa no reposeda en- portaren a cap una Intereasanfopera- 'del Bruc, el qual tenla doble tarja per
cere de ]6 derrota -soterra ebans de clo, a coneequencla de 10' qual que-
, " a provelr-se de earbo.s-Febre.
ahlr, solament feu acte de presencia a den en sltuacl6 delfcadtesnne I,es guar-
la tarde, perodefug! el combat I torna nlclons de determiners Hocs.
�
Per a '
rapldament'ales seves basee aixl que', aixo ha ester precis rectfficer 'Ia prl­observe que s'epropeven els nostres ' mera Hnia al nord d'aquesta agrupa-,
ceces.
'
�i6, ocupanl Bscuer, que eerava en
terreny de ningu.
L'enemlc,' per aquests sectors, eata
completarnent deeorlentat, puix que
amb els retorcos moros i legionaris
que han rebut, no aconseguelx conre-
('
el,s quais permeten aproper-se ales !. BI� vius
poetctons de reetetencletecctcsa i re-
4 taraa
'. ,
La lIuita al front d'Arago .
Comunicats oflcials
\)
LLBVANT. .: Ha 'eat81 h6stllftzat
.
per 112 nostra artillerla el transit ferro­
vlari entre. Terol (I Saragossa ,� elgu­
nee concentraclcns observadee a ru­
rons,
L'artlllerla enerniga dlspera sobre
Aldehuela.
,
BST.-Bs continua llullant a dlfe­
rents sectors d'aqueet exerclr,. lI'acti­




El plet de la Uni6 General
de Treballadors




. popular, en' im ..
petuos atac, ha ultrapassat
Fuentes' de Ebro i es dirl­
gelx cap a El Burgo
QUlNTO�- S'esta llIuran� un terri- nlr l'allau.republtcana. B b d· d M d ·d
ble combat aJ sector. de Fuentes de
om ar elg e a �l
Bbro, en el qual lee forces Helals ee
La Punta Gue recuperada MADRIf>.-Ahir continua el crlml-
, 'baten amb ext;'aor�lnari entusiasme. ·BOLTANA.-Per etecre d'un .opor- nal bornbardelg de l'artlllerla tacetoee
I Totes les armes intervenen en' la tu contraatac, 'lee forees republtcanes . sabre Madrid. BI bom,bardeig, que
lIulta i j,a, a l'hora, de tr6ns�etre han r-ecuperat les posicIons de Punta . naturalment no tenia cilp objectfu mi-
aquestes noHcies,. I'B�erclt popular I Gile i la cota 1000. Bs feren Glg�n! mar, ha ocasionat desperfecles en lea





dlferepts barriades madrllenyes. ada,
huc Salamanca, que quasi 'sempre'no estan encara consolida�es. • Ales negres
Bis tIJn\CS republicans,
- habUment � sobre Barcelona
s'havla lIiurat de la metraHa enemiga.
,
conduits, 1ravessant trinxeres i lini,:s
La duradl! del bombardeig ha esfllt
Segon! nota facilltada per 18 pre- 'd'una hora.-Fi.!bra.filferrades, baten .els reductes f-acclo-
eO! CI le� portelS de la pobiaci6, men-
fectura de policia Ie!' ytcti�es del -cri ')
minal feixisme d'anir s6n 7 morts i 10
tre l� illfanleria seguint el cami qsse·
ferirs.-Fabra.
nyalat per les Ipaquines, de guerra
MADRID. -L'executiva del;C.F.B.T.
cridora una reunlo per soluctonar les
dlferencles que hlha actuelment din­
fre de la U. O. T.-Fabra.
Fuentes d'Bbro.
Bn aquesr ultlm queda frustrat un
.lItac prep,Clrat sobre el poble amb aju­
,da d'una companyia de tancs i al frortt
,de SiHero, despres d'una lIuita inde-
. ,.elsa sostinguda tota 18 tarda i refusa·
<da una columna que fra.ctava d'envol­
. tar lee nOsires p.osiclon3,' Ia 118 Bri­
-gada en violent et8c aconsegui coro-
nar la posici6 que al fl de" 18 jornada
�,hl] quedat al nosire poder.
'
EI trebaU obUgaton
per als presoners de guerra
VALBNCIA.�Molt avlat sera un fef
I'establiment del treball obUgaforl per
als presoneres de guerra.
Per comen��r hom emprara ela
presoners alemanys I italians en hI
construcci6 del fel.'roearrU de Cuenca
a Madrid.-Fabra.
S'han fet presonerl5 dos !ergents,
"un caporai i 49 soldats. Durant· el df�'
d'bhir es passaren ales nosfres files
,





s'ha sHuat en e''ls llocs on I'enemic
-
fenia emplat;ades les se�es avan�a­
detee.
AI carrer de Tapies un guardi� ha
disparaf dos trets ferint ados tran:"
L'aviaci6 ha cooperat efica�ment a seunts; I'un greument Il'altre de pro­
Segons refer�ncles, recomcks les 18 gloriosa �cci6 !leial, amb vols ra- -'nostie reservat.-Fabra. ,
,balxes que 'sofrl l'aviaci6 facciosa du-: Banta en els quais metralla les.trinxe ..
(ranr Ie J'ornada del dima,rts ,a lea nro- La recollida de matalassosY
,
res faccioses, mantenint amagata els , I •.
'xtmitats de Saragossa foren mes con- soldats de l'exercft franqufsta" mentre
BI conseller Sbert,�n rebre als pe- ,L'itaJia obligatori
·,.alderables que Ii!S registrades en el b ,riodistes, els ha dit que d'acofd amI.>: a Ie's escolesela que, es, fro en parapetatl5 en els
...comunicat oHcral d'ah!r en el qual so- 1Iocs d� resistencla, intenten detenfr I'adtoritat
militar s'havla constituit una
I, I' comi"si6 encarregada de do,nar com-
' VALBNCIA.-NoUcies procedents
r! ament constaven els
.
apare lis rebels l'a11au repubtfcana, que costa innom.
'"
"que cOigueren al noafre camp. "lIment a l'ordl'e circular del minlstre
de Cordova donen compte ·qqe en
brebles baixes a·l'enemfc. j it fe' I' dAmb el seg<?11 'dels comb/ata" que e�
,
? de Defense Naclonal sobre la recolli. una v s a que u a esm�nta a ciu ..
.. ,A primera hora de ,la tarda, els tancs. ttl C' 1 d'lt!l.lt i � Idlmarts es Iliuraren es desenrotlla so.. dil de matalassos. a e onso . a a, mpOSa a go--
\ 1 carros d'asaalt, han rebasat Fuented d "11" t blltire el catpp enemic i a molta distan-, � Com que a Barcelona ja s'havhl co _
verna or CIV j ensenyamen 0 ga;..
cia ,de lea nostres 'lfnies no he pogut
de Bbro, �n dlrecci6 8 Bl Burgo, s�n- ,men�at a'questa recollida pels org-a- tori de la Henglia itaHana en totes lesse aturar el foc terrible 1mposot �er e�co)es.-Fabra ..
I ntsmes d'Aesistencia Social, conti-les armes ,republicanes. ". ,
.
que en aquest combat perderen els re- I
.
nuera en la matelxa forma que s'ha' Ei coronel1lbafiez,La batalla ha esegutt durant tot!: ta'bels, pero els nosfres Hoes d'obser- vingut fent fins ara, 0 sfgui en lIoc govemador de Huelva,tar9a i en apuntar Ie nit, quem trans- . , ' _vacio el fixen en cinc_ Per �on�egUent ,. . -f "6 h" de (Ilurar els mata)assoCJ; mantes I, VALDNCIA.-H- estat nomena' pDImeto aquesta In ormaCl • no, a ces-' , W'" J ...I'enemlc perde el dimarts dotze. apa·(
i h dl i
.,
I' -d d I f Illen�ols 50brants, cada v.el esta obli- 'f 16 d Beat n a 3m nnlt ar or e esor-' govern ace s e urgos. governa_.rells e� total; d'ells, sis caigueren al
ces !le'jars, que es batm amb molt � gat �
lliurar :un joe de llit complet, dor civil de Huelva e)'coronel de car-
noetre territorii quedaren presoners d'e�.tusjasme, infligint dur castig a 0 slgul matalas, dos .uen�o)s i una. rabiners Joaqui.m Ibanez, el qual fou�nc pilote. flassada. La recollida es fara it domi-
l'enemic, el que, detingue a Mahuel Azafia a
. \ Tots 86n italians i pertanyen a I'e- cHi mitjant'ant rebut. .Y Barcelona, despres dels fet� d'oc.u-
xercit. Bn esser InterrolYats aYfJada-' En, una important op'eraci6 Bl conseller Sberf ha afelYit que al-6 eo bre del 34.
ment had cofncidit en la' manifestacl6 les nostres forces ocupen guns' eeperen lliurar-se d'aquestes
,
E l'Alt A J.. L'o,bjecte del nomenament �s orga
..
que vingueren a Bepanya compHnt scuer a, , 'ragu molesties lliurant una, quantftat .en nlt�r una aeyera' repressi6 pels de"deuresmili,ars. Han afegit que el pro· BOLTANA.-Hom 'Seguelx Hultant . metal-lic. Aquests van errats de sordres ocorreguts a la provincia, ela
poeit de MusBoJini es cerc;!r a Bspa intensament a I'AkArag6, A un atac�. comptes, ja que ara lees coses han qUells com ja es 'sabut, motivaren e[
,oya un ajut f�rm per ales seves futu- �ucceeix- un conrraatac en el qual ,IeM canviet f no s6n pas bUUets de banc lancament de Iii frontera portuguesa ..
re� empreses que creu' properes con lfnies e� modffiquen amb algunll rapi� el que manca als nostre� es61dats del --FAbre.
,
tra F�an�. desa, encara que sempre resta avan- ,front i'als refuglets, eslno abrigaUs I
DUFlint ,'Ia jornada d'ahlr l'a'Ylaclo tatge per ii, lea forces republicanes, com que manquen m,at�rl�s primes. '
Ileial s'ha :portat t�mbl� 12mb extraor- que poc a poc af�rmen la acva supe· ipst �s que els de la r�raguarda lUu- '
, dinArlGc brllIanteea. 'Ha cooperat de rforitat, que es traduelx en avan�os., r_in part del que els'sobra • ....:.Pabra.
\
comprovar- se el nombre d'aperells








dels cempionets de Malaro
Bs celebraren 'eJ proppassa1 diu ..
menge lee proves corresponente a la
segona jornada dela Cemplonare de
.
Matar6 i en totes elles els ,temJ?s i
marques obnngudes ens merefxen
.
' ,
plena eeperanca de futurs millora-
mente.
Bn coniuntaqueeta jornada he pro­
porcionaf bones marques. Destequem
]a prove mes Inrereseant que fou la
,dele &00 metres. �n ella rfsuHA gue­
Byador Barcelo del'Irls. Va esser una
llulta tntereseant en grau maxi� i en
: 1a qual es veiren magnlflce exponents
d'eetlr, classe i entuelesme. BIs tree




:i foren en conium el motlu mes sen-
'"
aaclonel de la jorneda,
Amb aquesrs Campionafs-.la orga ..
,nitzllci6 dele quals fou Ii carrec del
C. B. Loietimia-ee donen per acaba­
des les aetivitats atletiques en pista,
Han ester un digne final a aquestebrl-
- -
Bostal Bm¥IOllfB Dumn i
I 1
M'I'LE�SA
Manufactura Iber�ca de UmparasElectricas S. A.
Bombetes�e tots els tiPU5
UauaJs: cPera», c% watts, cStandard»,',
c:OpaIiIfes», el.lum del dia....
De fanlali/a: «Flames», cBsferlques»,
cf)erfums», cCilfndriques»,
,cXinxeiea», etc. ' '
'Ajuntametit de lIataro "
Fabrica a Malara::
, tubre tiel 1937. !SlEgons conste II I'lc­
fIIUfSt LlmT (liau i) t. II: podcr d·.qUesta Conselleria, dTelel•. lOS
� prlmi de ¥lrrJ-l�tinc .pessetes he eor-
rcsp-ost .1
LLiBERTAT
lIant temporada en la qual s'han po-: ponents de l'equlp Ilurenc felen el seu
gut obs�rver veritables' j posltlue primer partit.
evancoe d'ordre tecnlc i moral en I'm- -Bls cJunlors Sportsmen», a partir
letisme mataront, del proper novembre passen a de-
Resultats tecnlce: " , pendre de l'Iluro, �ontinuar.t. pero, te-
Llancament del,es.-Dormull.Laie- 'nint .. el seu .estat�e al Bar Buropa
tante, 10.10 metres; Fors,-lrle; Venlu: (Fermi Galen, 468). BI seu npm s�ra
rat L.; Llover, I, j Juniors de l'Iluro S. C.
800 metres. - Barcelo, I., 2�8 4'�;
Comebelle, NatlH'a; Ventura. L.
Dfse.-Dormua, L •• 35'70 m.; Pons,
L.;'Llover, I.
200 metree.-Sala. L•• '26 s.: Codo­
Ill. L.; Rovltosa, I.; Rovira. I.
Triple salt. - Pons. ,L.• 12'05 m.;
Ventura. L.; B�reeI6. ,I.
Puntuaci6 final- despres dels Catn­
plonats. - Laietllnia. 76'5 punts; Iris.
MOSAICS 'HIDRAULICS "\
ElpectaJitat. en mosai�
.:: "T E IDE" ,::.',
Salvador Sola
Fdbrtca: F•. Galan, 250
, 35'5 punts.&splendid servet de coberts i a Ia carlll
OrliD sal6 per a Banquets i Fesles
HabltacioDs amb aigua c<!rrent
I quartos de bany
Matar.6
Oaratge en el mllteix Hotel .
/
I1 hum, f hrml ialan; 377 18'.108 111
,Putbol
Camp de 1'lIuro
Diumenge al maU jugaren £II eamp
de i'Uuto elp infantils del titular i del
«Juniors Sportmens:t, guanyant aqueet
t
.
per 6 a 2. Cal remarear que els com�
ANUNCleu A
els numctru'l! eorrcsP9nents. prt..
.' (
�fcts amb rres p!8setI3. s6n els �._
,t'i.ftnts:
, 072 ':" 172 - 272 - 372· 472 - 572·...
,
672 - 872 - 972.





C 11,6' d'els l�va1idtt'
I'
IMPRBMTA MINBRVA. - MATARO
Bon Cooper.tiu .
38 P05� It eonelxemenr delpubllr",
ro8 velieraJ que en el eorftf2' cfeebll'rJ
ivai ., Ie Coneellerla d'Asslstenellf
Socl.l. eorresponent al ,dla 13 d'oe-
,
1
j Num,ero' 772 'J'









Guia ·del ,Comer� .lndOstria. i
..
professions· de la Ciutat'
- ....
�, ,�.. 'I ..
•
'Cases recomanables de Matar6,· aUistades per ordre atlabetic
1
I.
A N ISS A T S
.,''J' AlVTONIOUALBA R. CasanQVlI (S1.�. fe'reslI). 30-Te/� 64 :
I. MART:::;n;;;:a� Codornl:.-o:;::::::�;::: Tel. 157 I






'Barcelona. lJ - Tel. 255 .IMPREMTA M_INERVA
I




B 0 M BET E S E'L E C T" IOU E S
FON11hDUSTRIA COL-LECTIVA











MAO U I N E ,S 0' ESC R I U R E'
'Argiielles. J4 � Tel. 'J62
P. LlIyrel(Biada). 5-1el. 108
'­
Bombe:te:, electrlq�es de tota mena .
Abonmnents de netej� i eonse'rvaci6
lJMlLl SURIA Bakunln (Chun'ucll), 39- Tel. 303
Calefacclone a 'vapor i algua calenta - Serpentins. . MET G- E S
,
DR. LL INA .s Mallflties de la'pell i sang
R. Cas'anova (Sta. Teresa). 50 - Di�ecr�s i diumenges de 11 a 1 ..l .(
. -�
CAR 8,,0 N S
...
COMPANIA' OENERAL DE CARBONl!S, )., .Per encarrecs: J. ALB�.RCH,' M. f\lada (Scnf A�tonl). 70 - Tel. 7' DR. J. �ARBA RIE�A _ 'Oola,: Nas' i Orelles
F. Galan. 419, pral. - Dlmarts. dijous i dfssabtes, de 4 a 6 ,"
Bco�o.mica, de: 6 a 8 - Diumenge, de 9 a 12
RESTAURANT MIR
. Enrlc. Oranl!ldos. 5 - MalarO





AOUSTINA COMAS Car:les Ma�x (St. Joan), 16, segon '
Modiste - Confeccions - Preus economics
A013NCIA FUh/ERARIA cLA SEPULCRAb de Mlquel junqueras




6 d'Ocfubre (Pujol), 38 - Telefon 37"
I
o B· J E C T E S' P E R'Ji ARE GAL'
. /
LA CARTUJIi,pl! Sl!l(ILLA fambla Mendizabal. 52
Oust i 'economia
�
Ii E R B 0 R 1ST E R I E S' .
«LA ,AROl!NTllvA:. 'AngeIOulmerll, 16 bis'
Plrmtes medicInals de tote� menes
o 'C U.L 1ST E S
DR. R. Pl!RPdlA B. Durluti (Sant Agustf), 53
Vltslta els dlmecres iii matf I dlssabte:s a la tarda
)
"
Madaro
, \
